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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan 
penulisan laporan kerja magang yang berjudul “Perancangan Konten Media Sosial 
Robologee di Metamorphosys Studio” dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini 
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis setelah melaksanakan praktik 
kerja magang di PT Meta Karya Kreativindo (Metamorphosys) selama 3 bulan 
dan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
Pelaksanaan praktik kerja magang ini bertujuan untuk memperluas 
wawasan, mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama masa 
perkuliahan, serta mendapatkan pengalaman yang tidak bisa didapatkan selama 
masa perkuliahan. Diharapkan laporan ini dapat menambah pengetahuan dan 
menjadi referensi bagi pembaca. 
Dalam melaksanakan praktik kerja magang ini, penulis mendapatkan 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT Meta Karya Kreativindo (Metamorphosys) yang telah memberi 
penulis banyak pengalaman berharga. 
2. Triden Tan, selaku managing director yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktik kerja magang 
selama 3 bulan. 
3. Ryan Stevan, selaku pembimbing lapangan dan creative director yang 
telah membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis 
selama melaksanakan praktik kerja magang. 
4. Rekan-rekan kerja yang telah membantu, mendukung, dan 
memberikan semangat sehingga penulis dapat melalui dan 









Internship atau praktik kerja magang merupakan sebuah mata kuliah di 
Universitas Multimedia Nusantara yang wajib ditempuh sebagai salah satu syarat 
kelulusan. Selain alasan tersebut, praktik kerja magang juga berguna untuk 
masing-masing individu untuk memperluas wawasan, mengimplementasikan ilmu 
yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, serta mendapatkan pengalaman 
yang tidak bisa didapatkan selama masa perkuliahan. Penulis berkesempatan 
untuk melaksanakan praktik kerja magang di PT Meta Karya Kreativindo 
(Metamorphosys) selama 3 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, penulis dipercaya 
untuk menangani beberapa proyek dengan bimbingan dan arahan dari creative 
director. Proyek utama yang dikerjakan oleh penulis adalah merancang konten 
media sosial Robologee. Ketika mengerjakan suatu proyek, dibutuhkan proses 
kreatif agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Proses kreatif yang penulis 
lakukan terdiri dari brief, brainstorming, sketsa, digitalisasi, revisi, hingga 
akhirnya siap untuk dipresentasikan kepada klien. Selama melaksanakan praktik 
kerja magang, penulis tentunya mengalami kendala. Namun kendala-kendala 
tersebut teratasi oleh suasana kantor yang menyenangkan dan rekan-rekan yang 
selalu mendukung, sehingga penulis dapat melalui dan menyelesaikan praktik 
kerja magang ini dengan baik. 
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